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Объем дипломной работы – 51с., 38 источников. 
РАССЛЕДОВАНИЕ НЕЗАКОННОЙ ОХОТЫ, 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА, ОБЪЕКТ, СУБЪЕКТ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ, СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ. 
Объектом данного исследования является деятельность 
правоохранительных органов по расследованию незаконной охоты. 
Основной целью исследования является совершенствование методики 
расследования незаконной охоты в соответствии с современными 
требованиями криминалистики. 
В ходе исследования использовался в качестве базового 
диалектический метод познания реальной действительности. Применялись 
также функциональный подход, интервьюирование и обобщение 
следственной практики. 
Новизна и теоретическая значимость работы определяется тем, что 
данная категория преступлений освещается в криминалистике достаточно 
редко в силу  определенной специфики. 
В результате проведенного исследования определена 
криминалистическая структура незаконной охоты, изучены и рассмотрены 
особенности основных следственных действий, проводимых при 
расследовании данной категории преступлений. Также описан ряд проблем, 
возникающих при расследовании незаконной охоты и предложены пути к их 
решению. 
Научно-практическая значимость проведенного исследования 
заключается в том, что выводы, сделанные в данной работе, могут быть 
использованы для дальнейших теоретических исследований, в процессе 
преподавания, а также для решения практических задач при расследовании 
















Аб'ём дыпломнай працы - 51с., 38 крыніц. 
 
РАССЛЕДАВАННЕ НЕЗАКОННАГА ПАЛЯВАННЯ, 
КРЫМIНАЛIСТЫЧНАЯ СТРУКТАРА, АБ'ЕКТ, СУБ'ЕКТ, АРГАНIЗАЦЫЯ 
РАССЛЕДАВАННЯ, СЛЕДЧЫЯ ДЗЕЯННI. 
Аб'ект даследавання: галоўным аб'ектам дадзенага даследавання 
з'яўляецца дзейнасць праваахоўных органаў па расследаванні незаконнага 
палявання. 
Асноўнай мэтай даследавання з'яўляецца ўдасканаленне методыкі 
расследавання незаконнага палявання ў адпаведнасці з сучаснымі 
патрабаваннямі крыміналістыкі. 
У ходзе даследавання выкарыстоўваўся ў якасці базавага дыялектычны 
метад пазнання рэальнай рэчаіснасці. Ўжываліся таксама функцыянальны 
падыход, інтэрв'юіраванне і абагульненне следчай практыкі. 
Навізна і тэарэтычная значнасць работы вызначаецца тым, што 
дадзеная катэгорыя злачынстваў асвятляецца ў крыміналістыцы досыць 
рэдка ў сілу пэўнай спецыфікі. 
У выніку праведзенага даследавання вызначана крыміналістычная 
структура незаконнага палявання, вывучаны і разгледжаны асаблівасці 
асноўных следчых дзеянняў, якія праводзяцца пры расследаванні дадзенай 
катэгорыі злачынстваў. Таксама апісан шэраг праблем, які ўзнікае пры 
расследаванні незаконнага палявання і прапанаваны шляхі да яго вырашэння. 
Навукова-практычная значнасць праведзенага даследавання 
заключаецца ў тым, што высновы, зробленыя ў дадзенай працы, могуць быць 
выкарыстаны для далейшых тэарэтычных даследаванняў, у працэсе 
выкладання, а таксама для вырашэння практычных задач пры расследаванні 
дадзенай катэгорыі злачынстваў. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
